Distribution af video – lige meget hvordan? by Markus, Diba
 
















































































































































































4 Jf. pkt. 3.2 i kontrakten (service agreement) 
http://campuscio.mnscu.edu/MeetingDocs/200803020-0321/SCSU-iTunesU-
Contract.PDF 
5 Jf. http://www.opencastproject.org/showcases 
6 http://www.replay.ethz.ch/ 
 












































































































































11 For en forklaring på, hvad metadata-standarder er, og hvordan de bliver til, se 
http://www.dcc.ac.uk/resource/standards-watch/what-are-metadata-standards/ 
12 Se fx de forskellige indlæg på TERENAs nyligt afholdte Media Management 
and Distribution Workshop 
http://www.terena.org/activities/media/ws1/programme.html eller Open cast 
http://www.opencastproject.org/project/metadata. 
13 Se fx http://europeana.eu/portal/aboutus.html 
 












































14 Granulariteten, dvs. det niveau brugerne kan skelnes fra hinanden på, 
afhænger dog af, hvordan autentifikationen er implementeret på det enkelte 
universitet – om det kun er tilknytningen til en institution, der kan verificeres, eller 
om det også er muligt at verificere fx kursustilknytning eller studieniveau. 
15 I dette set-up foretages autentificeringen (afklaringen af hvem brugeren er) af 
universitetet selv, mens autorisationen (afklaringen af hvad brugeren må) foretages 
af iTunes U/Apple på baggrund af de privilegier, institutionen har givet den 
 













































16 Se fx http://www.vimeo.com/help/faq#privacy_settings 
17 Definition fra Inforkiosk.dk, der er Kulturministeriets initiativ til at udbrede 
kendskabet til ophavsret (http://www.infokiosk.dk/sw81171.asp). 
 
















































18 Jf. indlægget ” YouTube Goes Offline”, der findes på YouTubes egen blog 
http://www.youtube.com/blog?entry=Mp1pWVLh3_Y 
 



























































































































































































20 www.ipernity.com. Denne tjeneste er i øvrigt også interessant, fordi brugeren 
kan kombinere forskellige medietyper/objekter (altså lave sammensatte objekter). 
Fx kan man kombinere et billede med en audiosekvens, hvilket fx gør det muligt at 
lave et alternativ til tekstbaserede billedforklaringer. 
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Fx giver det uomtvisteligt de institutionsbaserede løsninger og tjenesterne, 
der bygger på samlede autentifikations‐ og autorisationsmekanismer, en 
række unikke muligheder, at de har fuldstændig styr på, hvem brugerne er. 
Specielt i relation til at give adgang til beskyttede videoressourcer, men 
også i forhold til fx etablering af tværinstitutionelle arkiver eller opklaring 
af ophavsretlige krænkelser, hvor institutionerne har mere vidtrækkende 
muligheder, end de kommercielle tjenester har. Derudover indebærer 
institutionernes forsknings‐ og uddannelsesmæssige opdrag et noget andet 
fokus på metadata og bevaring end det, de kommercielle tjenester har. 
Det betyder imidlertid ikke, at de kommercielle løsninger er irrelevante at 
se på, når man som underviser, forsker eller institution skal vælge  
distributionsløsning. YouTube m.fl. har hævet over enhver tvivl deres 
berettigelse også i uddannelsesmæssig sammenhæng. Fx i forbindelse med 
markedsføring af et universitet overfor potentielle studerende – her er 
YouTube og lignende populære sites for masserne det rigtige sted. Eller 
fordi de simpelthen passer godt ind i de studerendes eksisterende praksis 
for teknologianvendelse, som i eksemplet med iTunesU, hvis succes bl.a. må 
tilskrives, at den er indlejret i en allerede uhyre udbredt platform til 
mediedistribution af enhver art. 
Omvendt vil der være situationer, hvor det er mere formålstjenligt at bruge 
en distributionstjeneste, der er udviklet til en universitetssammenhæng – 
enten fordi behovet for fx adgangsbegrænsning, udvidede 
metadateringsmuligheder eller bevaring mv. er tænkt ind. I atter andre 
situationer er den rigtige strategi at distribuere på begge måder, 
underforstået at dét, der findes på YouTube, kun er én blandt flere 
ligeværdige distributionskanaler, eller kun er en smagsprøve, og at der er 
mere at hente på fx institutionens eget site. Hvad der er den rigtige 
distributionsstrategi i den givne situation afhænger helt af 
formidlingsgenre og formål. 
Pointen er således ikke, at kommercielle løsninger er noget skidt, men 
derimod at man bør have et reflekteret forhold til, hvilke 
istributionsløsninger man bruger hvornår. d
 
